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Proposition for new Railway line between 
Ranheim and Midtsanden 
Forslag til ny jernbanetrasé mellom Ranheim og 
Midtsanden 
Blueprint no. Blueprint Title Scale Date Drawn by Revision / Date 
001 002 003 Last Rev 
B0 Main overview 1:30000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B1 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B2 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B3 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B4 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B5 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B6 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
B7 Overview alt 1 and 2 1:5000 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C1 Plan and Profil alt 1, Pr. 7780 – Pr. 8530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C2 Plan and Profil alt 1, Pr. 8530 – Pr. 9280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C3 Plan and Profil alt 1, Pr. 9280 – Pr. 10030 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C4 Plan and Profil alt 1, Pr. 10030 – Pr. 10780 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C5 Plan and Profil alt 1, Pr. 10780 – Pr. 11530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C6 Plan and Profil alt 1, Pr. 11530 – Pr. 12280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
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C8 Plan and Profil alt 1, Pr. 13030 – Pr. 13780 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C9 Plan and Profil alt 1, Pr. 13780 – Pr. 14530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C10 Plan and Profil alt 1, Pr. 14530 – Pr. 15280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C11 Plan and Profil alt 1, Pr. 15280 – Pr. 16030 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C12 Plan and Profil alt 1, Pr. 16030 – Pr. 16780 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C13 Plan and Profil alt 1, Pr. 16780 – Pr. 17530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C14 Plan and Profil alt 1, Pr. 17530 – Pr. 17990 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C15 Plan and Profil alt 2, Pr. 7780 – Pr. 8530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C16 Plan and Profil alt 2, Pr. 8530 – Pr. 9280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C17 Plan and Profil alt 1, Pr. 9280 – Pr. 10030 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C18 Plan and Profil alt 1, Pr. 10030 – Pr. 10780 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C19 Plan and Profil alt 1, Pr. 10780 – Pr. 11530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C20 Plan and Profil alt 1, Pr. 11530 – Pr. 12280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C21 Plan and Profil alt 1, Pr. 12280 – Pr. 13030 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
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C23 Plan and Profil alt 1, Pr. 13780 – Pr. 14530 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C24 Plan and Profil alt 1, Pr. 14530 – Pr. 15280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C25 Plan and Profil alt 1, Pr. 14530 – Pr. 15280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C26 Plan and Profil alt 1, Pr. 14530 – Pr. 15280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
C27 Plan and Profil alt 1, Pr. 14530 – Pr. 15280 1:1000/1:200 13.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
F1 Standard Section: Rock, Landfill and Cutting 1:100 11.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
F2 Standard Section: Tunnel 1:100 06.05.11 Eivind Pagander Tysnes    000 
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Alle mål i millimeter
